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Mm. 18¿ Martes 10 de Agosto de lí);i7 50 céntiinos número 
de la í)rot)tnria aeiseón 
i i i f ¿i a _ u. 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
«ste B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarlos cu ida rán de con-
«ervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial . 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año , 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a i n s t i n .ia y 
anuncios de todas clases, a 0.50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de íecha 27 de Enero de 1936.) . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admin i s t r ac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l ae 1859). 
S U M A R I O 
idminiBtracioii Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Cit culares. 
Delegación de Industria de León.— 
Anuncio. 
Parque de Intendencia de León. 
Anuncio. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
idfflMstratíóD pronncial 
Soliienio cifil de la profíncia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NUM. 27 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de Perineumonia exudativa con-
tagiosa en el ganado existente en 
el t é r m i n o municipal de P e d r ú n 
y Matueca (Ayuntamiento de Garra-
fe), en cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 12 del vigente Reglamento 
Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
declara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en los.pueblos de P e d r ú n y Ma-
tueca, seña lándose como zona sos-
pechosa una faja de 200 metros de 
anchura y circundando el p e r íme t ro 
de los pueblos de P e d r ú n y Matueca, 
como zona infecta los t é r m i n o s 
privativos de los citados pueblos y 
zona de i n m u n i z a c i ó n la misma faja 
citada. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias, y las que deben ponerse en 
prác t ica , las consignadas en el cap í -
tulo X X X I X del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 6 de Agosto de 1937 (SegiÜP 
do Año Triunfal ) . 
E l Gobernador c iv i l . 
Carlos Rodríguez de Rivera 
o 
c i T Á e0i O N 
No habiendo cumplimentado el 
Presidente y Vocales del patronato 
de la F u n d a c i ó n Sierra Pambley, 
que lo ejercían hasta el día 18 de Ju-
l io de 1936, la Orden de la Presiden-
cia de la Junta T é c n i c a del Estado, 
de fecha 5 de Mayo, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado del mismo 
mes, por la presente se les cita para 
que comparezcan a declarar en la 
Secretar ía de la Junta Provincial de 
Beneficencia, en el plazo de quince 
d ías a partir de la pub l i cac ión de 
e"ta c i tac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en el expedien té 
que conforme a dicha Orden se ins-
truye, en la inteligencia de que, de 
no hacerlo, sufr i rán las consecuen-
cias a que haya lugar en derecho. 
León, 7 de Agosto de 1937. 
E l Gobernador c iy i l , 
Carlos Rodríguez de Rivera 
o 
o o 
Servicio de Colocación Familiar 
Posteriormente a la p u b l i c a c i ó n 
de la circular aparecida en el BOLE-
TÍN OFICIAL del d ía 5 del actual, se 
han recibido consultas en este Go-
bierno sobre si el p a d r ó n de n i ñ o s 
hué r fanos y abandonados que en 
^lla se pide a las Juntas de Coloca-
ción Famil iar , de acuerdo con lo 
que dispone el a r t í cu lo 5.° de la Or-
den del Gobierno General del Esta-
do de 1.° de A b r i l del corriente a ñ o , 
ha de comprender a todos los n i ñ o s 
hué r fanos , inclusive a los que po-
sean bienes y estén familiarmente 
acogidos por alguno de sus parien-
tes o solamente a los n iños desvali-
dos que no tengan m á s amparo que 
la p ro tecc ión del Estado y la caridad 
de las familias cristianas. 
Es claro que se trata sólo de los 
n i ñ o s hué r fanos desvalidos y de los 
abandonados, aunque no sean h u é r -
fanos. Se deduce claramente del ñn 
que se propone tanto la Orden del 
1.° de A b r i l como la de 30 de D i -
ciembre de 1936, que es la funda-
mental en la materia. Estos n iños 
hué r f anos o abandonados desvali-
dos es los que deben las Juntas loca-
cales inc lu i r en el p a d r ó n en la for-
ma y con los datos que pedimos en 
la circular del día 5. 
León, 7 de Agosto de 1937.-(Se-
gundo Año Triunfal ) . 
E l Gobernador c i v i l , 
Carlos Rodríguez de Rivera 
DELEGACION DE WHDSTRIA DE LEON 
Envases de saquerío de yute.—Trenzas 
para fabricantes de alpargatas 
Habiendo sido encargada esta De-
legación de Industria por el Gobier-
no c iv i l , de dar cumplimiento a las 
ó rdenes dictadas por el Presidente 
de la Comis ión de Industria, Camer-
ció y Abastos, dispongo: 
Con el fin de poder regular la i m -
por t ac ión de yute en rama para 
abastecer las necesidades de esta 
provincia, todos los fabricantes de 
la misma que uti l icen para el envase 
de sus productos, saquer íp de yute, 
e n v i a r á n a esta Delegación de I n -
dustria, dec la rac ión jurada expre-
sando: nombre de los a r t í cu los a en-
vasar y las dimensiones y n ú m e r o 
de los sacos de yute que para ese fin 
precisen, indicando s u consumo 
anual y las épocas del a ñ o en las 
que precisen disponer de dichos en-
vases. 
o 
Con el fin de regular el suministro 
de trenza a los fabricantes de alpar-
gatas de esta provincia, p r e sen t a r án 
éstos, en esta Delegación de Indus-
tr ia , dec la rac ión jurada del consu-
mo efectuado en cada época del a ñ o , 
con ind icac ión de la cantidad y cía 
se de trenza que precisen así como 
de las cosederas complementarias. 
Las citadas declaraciones d e b e r á n 
ser enviadas dentro de las setenta y 
dos horas siguientes a la fecha de 
estas notificaciones. 
Lo que se da publicidad para co-
nocimiento de los interesados y que 
éstos procedan a su cumplimiento 
dentro del plazo seña l ado . 
León, 5 de Agosto de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
o 
o o 
Registro de industrias de la provincia 
Con el fin de cumpl i r las ó rdenes 
dadas por la Comis ión de Industria, 
Comercio y Abastos del Estado Es-
pañol , en las que se expone la nece-
sidad de conocer en las circunstan-
cias actuales, determinados datos de 
las industrias de esta provincia, para 
así poder mejor ordenar todo lo que 
precisen para su normal desenvol-
vimiento, dispongo: 
1. ° Todos los Directores, propie-
tarios, gerentes o similares de las 
industrias que en el apartado 2.° se 
expresan, p r e sen t a r án en esta Dele-
gación de Industria dentro de las 
setenta y dos horas siguientes a la 
fecha de esta notif icación declara-
c ión jurada expresando: 
A) Primeras materias empleadas 
indicando: 
Su procedencia (Nacional o extran-
jera). 
Existencias en 1.° de Julio del a ñ o 
actual. 
Consumo durante el mes de Julio. 
Existencias en 31 de Julio. 
B) Productos elaborados i n d i -
cando: 
. Nombre del producto o productos 
elaborados. 
Existencias en 1.° de Julio del a ñ o 
actual. 
P r o d u c c i ó n durante el mes de 
Julio. 
Suministros efectuados durante el 
mes de Julio, expresando los servi-
cios en el interior del pa ís y los que 
fuesen para expor tac ión . 
Existencias en a l m a c é n en 31 de 
Julio. 
N ú m e r o de obreros empleados. 
C) Nombre de la fábrica y lugar 
donde radica. 
2. ° Las industrias a las que afecta 
todo lo anterior son todas aquellas 
eí}j-jlas que concurran una por lo 
'Henos, de las siguientes condiciones: 
a) T o d á s las que absorban 10 
H . P. como m í n i m u m . 
b) Las que empleen un n ú m e r o 
de obreros no inferior a 10. 
c) Las que su capital social sea 
igual o superior a 100.000 pesetas. 
d) Aquellas cuyo importe de los 
productos elaborados en el t é r m i n o 
de un año no sea inferior a 100.000 
pesetas. 
e) Las que ut i l icen una o varias 
primeras materias de procedencia 
extranjera. 
Quedan excluidas de esta obliga-
ción las industrias de mine r í a y ane-
xas, explosivos, cementos y aprove-
chamiento de aguas sub te r ráneas 
minerales. 
Aquellas empresas que no cum-
plan esta orden dentro del plazo ci-
tado, se rán visitadas por el personal 
técnico de esta Delegación según or-
den expresa de la citada Comisión 
de Industria, Comercio y Abastos. 
Todo lo cual se da publicidad 
para conocimiente de los interesa-
dos y que éstos procedan a su cum-
plimiento dentro del plazo seña lado . 
León, 7 de Agosto de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
Parpe de Iníendencia de León 
A N U N C I O 
Debiendo adquirirse por la Junta 
e c o n ó m i c a de este Parque los ar-
t ículos precisos para sus necesidades 
durante el presente mes y que al fi-
nal se detallan cuyas cantidades y 
condiciones con arreglo a los pre-
cios técnicos y legales, se h a l l a r á n 
de manifiesio todos los d ías labora-
blss de diez a doce en la Secretaría 
de este Parque, se invi ta por el pre-
sente anuncio para hacer ofertas en 
dicha Secretar ía y las que serán ad-
mitidas hasta el día 9, a las once 
horas en que se r e u n i r á la referida 
Junta para verificar las modificacio-
nes que procedan. 
León, 5 de Agosto de 1937.—(Se-
gudo Año Tr iun ía l ) .—El Jefe del 
Detall, 
A R T I C U L O S 
Alubias. 
Azúcar . 
Tomate,. 
Arroz, 
Aceite. 
Patatas. 
Fideos. 
P i m e n t ó n . 
Chocolate. 
Tocino. 
Sal. 
Carne fresca. 
N ú m . 304.-17,00 ptas. 
Mmínisiracíón de lostítia 
Juzgado de primera instancia de 
Murías de Paredes 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez munic ipal de Murías 
de Paredes y en funciones de Pri-
mera instancia de la misma y su 
Partido por vacante. 
Hago saber: Que en el j u i c io ejecu-
tivo a que luego se hace menc ión , se 
3 
jja dictado la siguiente'sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispositi-
va, es del tenor literal siguiente: 
«Sentencia .—En la vi l la de Murías 
de Paredes a uno de A b r i l de m i l 
novecientos treinta y siete. Vistos 
por el Sr. D. Antonio Alvarez Are-
nas, Abogado, Juez de primera ins-
tancia en funciones por vacante de 
de la misma y su partido, los pre-
sentes autos de ju i c io ejecutivo i n -
terpuestos por el Procurador don 
Antonio F e r n á n d e z Jolis, en nom-
bre y represen tac ión de D. Santiago 
Pérez Mielgo, mayor de edad, casa-
do, labrador y vecino de Gavilanes 
de Orbigo, contra D. José Mart ínez 
Alvarez, mayor de edad,soltero y ve-
cino de Torre de Babia, en recla-
mación de m i l seiscientas diez y seis 
pesetas de pr incipal , intereses y cos-
tas, el cual estuvo en rebeld ía en es-
tos autos, y defendido el demandan' 
te por D. César Contreras D u e ñ a s ' 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados a D. José Mart ínez A l -
varez, mayor de edad, soltero y ve-
cino de Torre de Babia, y con su pro-
ducto hacer entero y cumplido pago 
al ejecutante D. Santiago Pérez Miel-
go, mayor de edad, casado y vecino 
de Gavilanes de Orbigo, de la canti-
dad de m i l seiscientas diez y seis pe-
setas de pr incipal , y al interés le-
gal de dicha suma desde la fecha 
del requerimiento de pago hasta el 
definitivo pago y a las costas causa-
das y que se causen en lo sucesivo, a 
todo lo cual condeno al demanda-
do; con la salvedad de no poder se-
guirse el apremio, respecto de los i n -
muebles, hasta que no se alce la sus-
pensión que está acordada. 
Así, por esta m i sentencia defini t i -
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—A. Arenas.—Rubri-
cado.» 
Publ icac ión .—La sentencia que 
antecede fué leída y publicada en 
legal forma en el mismo día de su 
fecha estando celebrando audiencia 
públ ica el Sr. Juez que la suscribe de 
lo que doy fe.—Román Rodr íguez 
Sánchez .—Rubr icado . 
Y para que sirva de notif icación al 
demandado D. José Mart ínez Alva-
rez por su rebeld ía y para su pub l i -
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia expido el presente en M u 
*ias de Paredes a cinco de Agosto 
de m i l novecientos treinta y siete.— 
(Segundo Año Triunfal) .—Antonio 
Alvarez .—Román Rodríguez. 
N ú m . 303.-37,00 ptas. 
o 
o o 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez municipal de Murías 
de Paredes y en funciones por va-
cante de primera instancia de la 
misma y su partido. 
Hago saber: Que en el j u i c io de-
clarativo de mayor cuan t í a a que 
luego se hace menc ión , se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente: 
«Sentencia .—En la vi l la de M u -
rías de Paredes a veinticuatro de 
Mayo de m i l novecientos treinta y 
siete. Vistos por el Sr. D. Antonio A l -
varez Arenas, Abogado, Juez m u n i -
cipal de la misma y su t é r m i n o , en 
funciones de primera instancia por 
vacante, los precedentes autos de 
ju ic io declarativo de menor c u a n t í a , 
interpuestos por el Procurador don 
Juan B. Alvarez Tomé , en nombre y 
representac ión de D. P lác ido Alva-
rez Gómez, mayor de edad, casado, 
propietario y vecino de P i e d r a ñ t a de 
Babia, defendido por el Letrado don 
Perfecto Ocampo Díaz, contra don 
José Mart ínez Alvarez, mayor de 
edad, soltero, ganadero y vecino de 
Torre de Babia, en r e c l a m a c i ó n de 
cuarenta y un rail seiscientas pese-
tas, intereses y costas, en cuyos au-
tos p e r m a n e c i ó el demandado en si-
tuac ión de rebeldía; 
Fallo: Que accediendo a lo intere-
sado en la demanda por D. P l ác ido 
Alvarez Gómez, mayor de edad, ca-
sado, propietario y vecino de Piedra 
fita de Babia, debo condenar y con-
deno al demandado D. José Mart í -
nez Alvarez, mayor de edad, soltero, 
ganadero y vecino de Torre de Ba-
bia, y hoy en ignorado paradero, a 
que tan pronto sea firme esta sen-
tencia, haga efectivas por si y como 
heredero de su f iadre D.a Geferina 
Alvarez, fallecida el d ía diez y nue-
ve de Marzo del pasado año , al de-
mandante Sr. Alvarez Gómez, la 
suma de cuarenta y un m i l seiscien-
tas pesetas, y al in terés del cinco por 
ciento desde el ocho de Marzo de 
m i l novecientos treinta y seis, hasta 
su definitivo pago, e i m p o n i é n d o l e 
las costas causadas en este juicio.^— 
Notifíquese esta resolución en la for-
ma legal correspondiente a las par-
tes.—Así, por esta m i sentencia, de-
finitivamente, juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.—A. Arenas.— 
Rubr icado.» 
Publ icac ión .—La precedente sen-
tencia fué leída y publicada en el 
día de su fecha por el Sr. Juez en 
funciones, D. Antonio Alvarez Are-
nas, ha l l ándose celebrando audien-
cia públ ica en la sala de este Juzga-
do y de la cual doy fe.—Román Ro-
nr íguez Sánchez . —Rubricado. 
Y para que sirva de not i f icación 
al demandado D. José Mart ínez A l -
varez, por su rebeld ía , expido el pre-
sente en Murías de Paredes a tres de 
Agosto de m i l novecientos treinta y 
siete.—(Segundo Año Tr iunfa l ) . — 
Antonio Alvarez.—Román Rodr íguez 
Sánchez . 
N ú m . 296.-38,50 ptas. 
•; o , , _ i,, »• ' 
o o 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez munic ipal de Mur ías 
de Paredes y en funciones por va-
cante de primera instancia de la 
misma y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io ejecutivo a que luego se hace 
menc ión , se ha dictado la siguiente 
resolución, cuyo encabezamiento y 
parte dísposiva, es del tenor l i teral 
siguiente: 
«Sentencia .—En Mur ías de Pare-
des a veinti trés de Junio de m i l no-
vecientos treinta y siete. Vistos por 
el Sr. D. Antonio Alvarez Arenas, 
Abogado, Juez munic ipa l de esta 
v i l la , en funciones de primera ins-/ 
tancia por vacante, de la misma^y 
su partido, los presentes autos de 
ju ic io interpuestos por el Procurador 
D. Juan B, Alvarez T o m é , en nom-
bre y r ep ie sen tac ión d e Manuel 
F e r n á n d e z García , mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Miran-
tes, defendido por el Letrado D. Per-
fecto Ocampo Díaz, contra D. José 
Mart ínez Alvarez, mayor de edad, 
soltero y vecino de Torre de Babia, 
en r ec l amac ión de cantidades y el 
cual estuvo en rebeldía ; 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la e jecución adelante, hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados a D. José Mart ínez A l -
varez, mayor de edad, soltero y ve-
cino de Torre de Babia, y con su 
producto hacer entero y cumplido 
pago al ejecutante D. Manuel Fer-
nández García, mayor de edad, ca-
sado y vecino de Mirantes, de la 
cantidad reclamada de tres m i l cien-
l 
to noventa y seis pesetas de pr inc i -
pal y ai in terés legal de esa suma, o 
sea el cinco por ciento anual desde 
el día del requerimiento de pago 
que se le hizo en autos, hasta el de 
su definitivo pago y a las costas cau-
sadas a todo lo cual condeno al de-
mandado; con la salvedad respecto 
de los inmuebles, que no p o d r á se-
guirse la ejecución adelante en su 
t r á m i t e de apremio, hasta que no se 
alce la suspens ión acordada .—Así , 
por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—A Arenas .—Rubr icado». 
Pub l i cac ión .—La presente senten-
cia fué publicada en legal forma el 
d ía de su fecha por el Sr. Juez que 
la p r o n u n c i ó y h a l l á n d o s e celebran-
do audiencia púb l i ca de lo que doy 
fe .—Román Rodr íguez Sánchez . — 
Rubricado. 
Y para que conste y su publica-
c ión en el ROLETÍN OFICIAL de la 
provincia y sirva de notif icación al 
ejecutado José Mart ínez Alvarez, por 
su rebeld ía , expido el presente en 
M u r í a s de Paredes a cuatro de Agos-
to de m i l novecientos treinta y siete. 
—(Segundo Año Triunfal) . —Antonio 
Alvarez .—Román Rodríguez. 
' N ú m . 291.-36,00 ptas. 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez munic ipal de Mur í a s 
de Paredes y en funciones por va-
cante de primera instancia de la 
misma y su partido. 
Hago saber: Que en el j u i c io eje-
cutivo a que luego se hace menc ión , 
se ha dictado la siguiente sentencia, 
Cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es del tenor l i teral s iguíeníe: 
«Sentencia —En la v i l l a de Mu-
r í a s de Paredes a veinti trés de Junio 
de m i l novecientos treinta y siete. 
Vistos por el señor don Antonio 
Alvarez Arenas, Abogado, Juez m u 
nic ipal de esta v i l la , en funciones de 
primera instancia por vacante de la 
misma y su partido, los precedentes 
autos de ju i c io ejecutivo, interpues-
tos por el Procurador D. Juan R. A l -
varez T o m é , en nombre y represen-
t ac ión de D. Jacinto García García, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Coserá, y defendido por el 
Letrado D. Perfecto Ocampo, contra 
D. José Mart ínez Alvarez, mayor de 
edad, soltero y vecino de Torre de 
Babia, en r ec l amac ión de cantidad. 
el cual estuvo en s i tuac ión de re-
be ld ía ; 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la e jecución adelante, hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embarpados a D. José Mart ínez A l -
varez, mayor de edad, soltero, veci-
no de Torre de Babia, actualmente 
en ignorado paradero y con su pro-
ducto hacer entero y cumplido pago 
al ejecutante D. Jacinto García Gar-
cía, mayor de edad, casado y vecino 
de Coserá, de la cantidad de tres m i l 
novecientas sesenta pesetas de p r in -
cipal y el in terés legal de esa suma 
del cinco por ciento desde el día del 
requerimiento de pago que se le hizo 
en autos hasta su definitivo pago y a 
las costas causadas, a todo lo cual 
condeno al demandado con la salve-
dad respeto de los inmuebles, que 
no pod rá seguirse la ejecución en su 
t r ámi te de apremio, hasta que no se 
alce la suspens ión acordada.—Asi, 
por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—A. A r e n a s . - R u b r i c a d o » . 
Pub l i cac ión .—En el día de su fe-
cha fué publicada en legal forma 
por el Sr. Juez en funciones que la 
p r o n u n c i ó la anterior resolución y 
ha l l ándose celebrando audiencia pú-
blica, de todo lo que doy fe.—Ro-
m á n Rodr íguez Sánchez . — Rubri-
cado. 
Y para que sea publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
sirva de notif icación al demandado 
D. José Mart ínez Alvarez, por su re-
beldía , expido el presente en Murías 
de Paredes a ctfátro de Agosto de 
m i l novecientos treinta y siete.—(Se-
gundo Año Triunfal) .—Antonio A l -
varez .—Román Rodríguez. 
N ú m . 292.—36,00 ptas. 
Don Antonio Alvarez Arenas, Abo-
gado, Juez municipal de Mur ías 
de Paredes y en funciones de p r i -
mera instancia por vacante de la 
misma y su partido. 
Hago saber: Que én el j u i c io eje-
cutivo a que luego se hace menc ión , 
se ha dictado la siguiente resoluc ión 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es del tenor li teral siguiente: 
«Sentencia .—En Mur ías de Pare-
des a veint i t rés de Junio de m i l no-
vecientos treinta y siete. Vistos por 
el Sr. D. Antonio Alvarez Arenas, 
Abogado, Juez municipal de esta 
vi l la , en funciones de primera ins-
tancia de la misma y su partido, los. 
precedentes autos de ju i c io ejecuti^ 
vo, interpuestos por el Procurador 
D. Juan B. Alvarez T o m é , en nom-i 
bre y represen tac ión de D. Manuel 
Alonso Suárez, mayor de edad, ca-* 
sado, labrador y Vecino de Mirantes^ 
defendido por el Letrado D. Perfecto 
Ocampo, contra José Mart ínez Alvaj 
réz, mayor de edad, soltero y vecino 
de Torre de Babia, en r e c l a m a c i ó n 
de cantidad, el cual ha estado en 
s i tuación de rebeldía . 1 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y icmate en los bienei 
embargados a José Mar t ínez Alva-
rez, mayor de edad, soltero y vecino 
de Torre de Babia, y con su produc-
hacer entero y cumplido pago a í 
demandante D. Manuel Alonso Suá-
rez, mayor de edad, casado y vecino 
de Mirantes, de la suma de m i l no-
venta y dos pesetas del pr incipal 
reclamadd y al in terés legal de esa 
suma desde el día del requerimiento 
de pago que se le hizo en autos, has-
ta su entero y definitivo pago y a las 
costas causadas, a todo lo cnal con-
deno al demandado con la salvedad 
respecto de los inmuebles, que no se 
p o d rá seguir la e jecución adelante 
en su t r á m i t e de apremio hasta que 
se alce la suspens ión acordada en 
cuanto a los inmuebles .—Así , por 
esta m i sentencia, definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.—A. Arenas.» 
Pub l i cac ión .—La precedente sen-
tencia fué publicada en legal í o rmá 
ha l l ándose celebrando aud ienc iá pú-
blica el mismo día de su fecha el 
Sr. Juez que la d ic tó de todo lo qué 
á d y fe.—Román Rodríguez Sánchez; 
Y para que sirva de notif icación a l 
condenado D. José Mart ínez Alva-
rez, expido el presente en Mur ías de 
Paredes a tres de Agosto de m i l no-
vecientos treinta y siete.==(SegundQ 
Año Triunfal) .—Antonio Alvarez.— 
R o m á n Rodr íguez . 
N ú m . 295.-33,50 ptas. 
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